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E n la medida en que el extractivismo mine-ro-energético avanza sobre los territorios, surge también una geopolítica de la au-tonomía que cuestiona estas prácticas de 
apropiación y explotación de la naturaleza pre-
sentes en el país y en la región desde la época de 
la Colonia. Las alternativas a este modelo se cons-
truyen cotidianamente y precisan de conocimien-
tos y reflexiones que ayuden a comprender la di-
versidad ecológica y cultural del país, así como 
las necesidades de sostenibilidad, profundización 
democrática y de justicia y paz de su población. 
Este libro recoge múltiples y diversas reflexiones 
sobre el estado actual de la expansión de la in-
dustria extractiva de la minería en Colombia y en 
América Latina. Su propósito es servir como insu-
mo para los procesos críticos y de construcción de 
alternativas y resistencias que este complejo fenó-
meno genera en la coyuntura nacional y regional.
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general 23,3% 76,7% 3,2%
Personal 3,3% 83,23 13,3%
Familiar 80% 20%
Social 76,7% 23,3%















































Personal 15,5% 75% 9,5%
Familiar 71,4% 28,6% 4,3%
Social 76.1% 23,8%




















Ámbito	o	contexto Maltrato	infantil VIF Alcoholismo Abandono	de	padres
Minería	artesanal 25.-.44,1% 20,5.-.37% 26.–.37,5% 23,5.–.31,6%












artesanal 35,2.–.36,8% 23,5.–.37,5% 29,6% 17,6.–.27,7% 18,5.–.36,8%
Minería	a	















Ámbito	o	contexto Retraso	del	habla Dificultades	de	relación	 Golpes	en	la	cabeza
Minería	artesanal 14,8.-.44% 27,7.–.35,2% 31,5%


































contexto Madurez Inmadurez Promedio Leve Significativa	
Minería	
artesanal 17,7.–.18,2% 81,8.–.82,2% 1a.2m.-2a.8m 15,5.-.20% 62,2.–.66,7%
Minería	a	
gran	escala 0.–.37,5% 60,5.-.100% 1a.7m.-.3a 6,6.–.28,6% 50.–.73,3%
















Minería	artesanal 46,2.–.45,6% 29,6.–.47,2% 29,6.–.41,2%. 41,2.–.42,6%

































Minería	artesanal 18,5.–.26,5% 2,9.–.11,1% 5,5.–.5,9% 9,6.–.17,6%.
Minería	a	









































La. población. se. encuentra. expuesta. a. lo. que. se. ha. denominado. inicialmente. como.
“triple.exposición”,.que.se.padece.frente.a.químicos.como.el.mercurio.y.el.cianuro..Esta.ex-





















ción.en.el.escenario	 laboral,. como.riesgos. físicos,.violencias. laborales,.explotación.y.enca-










































Se. la. llama. falsamente. construida.pues.
se. plantea. como. una. dimensión. en. la.
que. aparentemente. las. comunidades.
tendrían.la.opción.real.de.provocar.este.





































































Despojo por dejar a libre disposición los recursos 





metabólicos.de. apropiación,. transformación,. distribución,. consumo.y. excreción,. se.pueden.
comprender.los.modos.de.relación.entre.una.sociedad.y.la.naturaleza.que.habita.
. Un.mecanismo.de.apropiación.desarrollado.en.Zamora.fue.la.entrega.ilegal.de.con-












del. sector.generó. toda.una.variedad.de.mecanismos.para. la. apropiación.de. las. riquezas. y.
del.suelo..Por.un.lado,.aparecieron.los.mecanismos.frontales, que.consistieron.en.el.cierre.






























































y. niñas,.mujeres,. hombres,. ancianos. y. discapacitados,. pues. redunda. en. la. imposición.de.
mecanismos.de.violencia.social,.intrafamiliar,.escolar.e.institucional.y.el.deterioro.del.tejido.


















La imposición de políticas extractivas y la ausencia de 

















































1.. La. carencia. de. las. instituciones. especializadas:. hacen. falta. las. Juntas. Cantonales. de.
Protección.de.Derechos.–JCPD–,.que.son.la.pieza.clave.del.engranaje.para.activar.los.
mecanismos.de.protección.de.derechos.de. los.niños,.niñas.y.adolescentes,.así.como.











Estas.ausencias. se.acompañan.de.otras,. como. la. falta.de.desarrollo.de.mecanismos.
para. controlar. las. actividades. productivas. o. extractivas. y. para. la. protección. social. y. de. la.
naturaleza.











































nerar.miedo. y. a. disuadir. de. la. exigencia. de. los. derechos.. Así,. controlan. la. situación.
convenciendo.a.los.afectados.de.que.es.mejor.guardar.silencio.y.ver.las.cosas.pasar.
•. Generar. impunidad..Fue. implantada.desde. la.misma. ley.minera,.que.conculca.el.de-
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